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ANNUAL REPORT 
OF THE 
MUNICIPAL OFFICERS 
OF THE 
TOWN OF CARMEL 
FOR THE YEAR 
1914-1915 
ENDING FEBRUARY 16. 1915 
Prin1ed By 
THE CARMEL PRINT 
Walter A. Smi1h. Prop. 
Carmel, Maine 
Warrant 
PENOBSCOT SS. 
• 
STATE OF MAINE. 
To B. W. FADEN, a constable in the to\\·n of Carmel, in said 
County. GREETING: 
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of the said town of Carmel, 
qualified by law to vote in town affairs to assemble at the Town 
House in said town on Monday, the first day of March A. D., 
1Hl5, at ten o'clock in the forenoon to act on the follo\ving arti-
cles, to \Vit: 
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting. 
Art. 2. To choose a to,Yn clerk. 
Art. 3. To see if the town \\·ill vote to accept the to\vn re-
port as printed. 
Art. 4. To elect three or more ~electmen, assessors and 
overseers of the poor. 
Art. 5. To elect town treasurer. 
Art. 6. To elect one meml).er of school commi ttec. 
Art. 7. To elect one or more town constables. 
Art. 8. To elect a collector of taxes. 
Art. 9. To elect one or more fire \vardens; fix his compen-
sation and raise money for the same. 
Art. 10. To elect all other town officers as required by law 
to be chosen at the annual to\vn meeting. 
Art. 11. To see \vhat sum of money the to\\·n will raise for 
support of schools, and the pcor, and repairs of roads and 
bridges: for contingent expenses, for school books, for repairs 
on school houses, for tuition expenses, and for cutting bushes 
on high \vays. 
Art. 12. To see if the town will vote ''Yes'' or ''No" on the 
question of appropriation and raising money necessary to entitle 
the to\vn to St.ate aid as provided in Section 20 of Chapter 1;30 
of the Pu hlic Laws of 1913 . 
• 
Art. 13. To ~ee if the town will approrpriate and rah~e the 
sum of $53~1 for the section of State aid road as outlined in the 
report of the State higlnvay co1nn1i~~ion, in addition to the 
amount regularly raised for the care of \.\'ay8, highway~ at~d 
bridges, the ahove amount heing the maximum \.\'hich the t0\vn 
is allo\\1ed to raise under the provh~ion of Section 19 of ChaptPr 
130 of the Puhlic l~\vs of 1913. 
Art. 14. To see whether the town will vote to raise 1noney 
and \\'hat sum for the maintenance of State and State aid high-
ways during the ensuing year, within the limits of the to\vn, 
under the provision of Section !land 18 of Chapter 130 of the 
Public Law~ of 1913. 
Art. 15. To see what sun1 of money the town will raise to 
reconstruct bridge located at Station 707 and 735 on State 
highway. 
Art. 16. To see if the town will raise and appropriate the 
sum of two hundred dollars to be expended on Plymouth road 
commencing at Etna to\vn line. 
Art. 17. To see if the town will vote to raise thirty dollars 
and donate the same to the C. K. Johnson Post for Memorial 
services. 
Art. 18. To see if the town will vote to raise one hundred 
dollars to purchase metal culverts with. 
Art. 1~). To see if the to\\·n w·ill raise one hundred dollars to 
he expended in repairs on cemetery fences in town. 
_.\rt. 20. To see if the town will vote to raise and approp-
riate the sum of two hundred dollars to be expended on the 
road from the Five Corners to the Railroad Crossing at 
Damascus. • 
Art. 21. To see if the town will vote to raise and appropri-
ate the sum of two hundred dollars to be expended on road from 
Austin Miller's to Hermon's town line. 
Art. 22. To see if the to\\1n will vote to raise the sum of 
fifty dollars to be awarded in prizes for the Boys and Girls 
Agriculture Clubs of Carmel. 
Art. 23. To SP.e how much money the town \\1ill raise to 
support a free high school. 
The selectmen give notice that they will be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of voters at the 
Town House in said town at nine-thirty o'clock in the forenoon 
of the said meeting. 
Given under our hand at Carmel, this eighteenth day of Feb-
ruary, A. D. 1915. 
Respectfully submitted, 
H. W. Garland 
F. B. Bradford 
A. J. McGown } Selectn1en of Carmel 
• 
• 
4 
Town of Carmel 
Incorporated 1811 Population, census of HHO, 1080 
Town Off icer.s 
For Municipal Year 1Hl4- HH5 
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
H. W. GARLAND F. B. BRADft,ORD A. J. McGowN 
Town Clerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. F. ROBINSON 
Town Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... CLARENCE E. FRIEND 
Town Agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEWIS C. ...WHITTEN 
Truant Officer ......... ...... ........ .... CHAS. ALVIN CHASE 
Superintendent of Schools . . . . . . . . . .... EDWIN S. ANDREWS 
Collector of Taxes.. .......... . ........ . H. H. McLAUGHLIN 
Town Constable . ....... .. .................. B. W. FADEN 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE 
F. T. SMITH . . . . . . ...... . ..... .. .. Term expires March, 1915 
A. J. McGOWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Term expires March, 1916 
• A. B. IDE .................... . ... Term expires March, 1917 
• r 
BOARD OF HEALTH 
N. B. THAYER ..................... Term expires March, 1915 
Dr. R. LEE MITCHELL . .... ........ Term expires March, 1916 
CHAS. ALVIN CHASE .. .. ........ .. . Term expires March, 1917 
Report of the Selectmen 
OJ., THE TOWN OP CARMEL FOR THE MUNICIPAL YEAR 1914 
. ... .•. . . 
Valuation of resident real esta te . . . . $22:~ 1 551 00 
rc::, ident personal estate . . . 74,48H 00 
uon-resident real estate . . . . 34, OHO 00 
non-resident personal estate 2, GGO 00 
Taxes at . 017 
245 polls a t $2. OU 
$335,380 00 
. . . . . . .$5,703 76 
490 00 
The fo llowing amounts were assessed; 
For schools . . . . . . . . . . . . ... .. . $1000 00 
interest on town school fund . . . . . . . . . . 64 00 
school house repairs . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
school books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 00 
poor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
highway and bridges . . . . . . . .. 1200 00 
con tin gent fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
repairs on town hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~50 00 
fire department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
cemetery account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 00 
Memorial Day, C. K. Johnson Post. . . .. . 30 00 
tuition account .... ... .. . . . .... . . . . . . . . 50 00 
State road . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 18 
maintenance of State road .... . . . . . . . . 100 00 
State tax, 1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1429 98 
County tax, 1914. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 52 
overlayings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 08 
Amount committed to H. H. McLaughlin for 
collection May 8, 1914 
$6, 193 76 
$6,193 76 
$6,193 76 
6 
G~NERAL STATEMENT 
Undrawn, 1913 
Raised for schools 
schoo) hooks 
school house repairs 
tuition 
interest on town school fund 
contingent fund 
support of poor 
...... $1454 17 
1000 00 
2.50 00 
300 00 
50 00 
fi4 ()() 
300 ()() 
100 ()0 
12()() 00 roads and hridgPs 
maintt!nance of State road 
Rec'd from State lrcas. reg·istration of 
automobiles 
ioo oo ~~x~ .1 g~,IY :J. £. « -~ l ~ "\ 
Raised for repairs on town hall 
Memnrial 
overlayings 
Ree' d for CO\\' sold . ..... .. .. 
school mill tax fund, 1Hl4 
common school fund, 1914 
railroad and telegraph tax 
Raised-ior ftre department 
cemetery account 
Rec'd from Ruggles cemetery fund 
State dog licenses refunded 
Rec'd for hall rent _ 
from Grange, rent of hall, 1918 
K. 0. T. M., rent of hall, 
1913 - 1914 
L. 0. T. M., rent of hall to 
Oct. 20, 1914 
Carmel Band, rent of ha] I to 
March 1, 1915 
for cemetery lots sold ......... ... . 
State paupers .... ........ ... ........ ......... .. 
528 :J!) 
a5o no 
:30 00 
81 08 
~o oo 
SH4 Ofi 
620 30 
2 ~() 
100 00 
150 00 
10 00 
4~) 58 
78 00 
2t) 00 
40 00 
15 00 
10 00 
7 00 
182 50 
~i6 2'T' 
~{) ~ 7, '(3 
7 
CONTRA 
Paid for schools ....... · ... ..... . ................................... $3340 00 
school books . . . . .. ...... .......... ... ..... ......... 17 4 98 
school house repairs .......... ...... ............... 307 94 
poor ...... ... .... .......... .... ... ...... ..... ... .... .. .. 184 47 
contingent .. . .. . ............ .. 820 86 
highway .... .. .... .......... 1169 90 
repairs on town ha11 ..... . .. .............. .. 188 35 
Memorial .. . .... ····- . . . .. 30 00 
automobile road . ... . . ...... . ..... .......... 528 39 
cemetery account ... .. ..... . ... :. ........ 68 15 
Lydia Ruggles cemetery account .. 10 00 
Mary Benjamin ' · '' 3 00 
B. F. Hopkins " .. 2 50 
D. C. Johnson " '' 2 50 
Davis Merrill " " 3 00 
Chas. Winslow '' '· 2 50 
maintenance of State aid road ......... .. 77 25 
tuition ......... ......... ......... .......... . ...... . ... 1..... . 179 00 
State paupers ........ .......... ... .... . ··-············· 242 50 
8 
CONTINGENT FUND 
Amount undrawn, 1913 .. ... . ..... . ......... . 
Raised by town 
Overlayings 
$ 485 6fi 
300 00 
81 08 
Railroad and telegraph tax -····-
Dog license refunded by State 
Hall rent 
Ladies of the Maccabees, hall rent Oct. 20 '14 
K. 0. T. M., hall rent, 191:3 & UH4 .. ... ···-
Grange, rent of hall, HH3 .... . .. 
Carmel Band, rent of halt to March 1, HH5 
CONT HA 
Paid Geo. Curtis, sa wd11st for town hall $ 
W. A. Smith, printing 1913 reports 
E. L. Demerett, abatement, 1913 taxes 
E. L. Demerett, collecting 1913 tax ........ . 
Hugh Crowell, gathering B. T. moths 
Neal Bowen, '' '' '' 
Earl Garland, '' '' '' 
C. A. Chase, '· '' '· 
Mark McGown, ·' '' '' 
Henry French, · · '· '' 
Martin Day, '' ·' '' 
C. A. Chase, services as moderator ... ~ r C. V. Hibbard, sheep killed by dogs 
W. Gatchel, " " " '' 
A. G. Kimball, " " '' " 
U. G. Bickford, ·' ·' " " 
E. F. Dillingham for town books 
N. B. Thayer, care of tramps to Sept. 1 
N. B. Thayer, '' '' '' '' Feb. 1 
F. T. Smith, ballot cler~ ................. . 
Henry French, '' '' ....... . ...... -·· . .. . 
C. A. Knapp, '' '' .. . .... ... . ...... . 
H. W. Garland, meeting State Assessors 
A. J. McGown, wood for town hall 
2 20 
49 58 
78 00 
15 00 
40 00 
20 00 
10 ()() 
2 00 
22 50 
10 56 
143 72 
2 2.5 
1 60 
1 60 
2 00 
1 25 
8 00 
5 OU 
3 00 
2.5 00 
18 00 
36 00 
8 00 
12 62 
4 50 
9 00 
3 50 
2 00 
1 50 
2 00 
5 00 
$1.081 5l 
Paid .. W. A. Sn1ith, printing B. T. M. notices $ 4 50 
H. T. McLaughlin, painting guide boards 
N. B. Thayer, wood for tramp house 
C. A. Chase for board of health ...... . 
C. A. Chase, truant officer 
E. F. Robinson, birth, death and 
5 00 t 
2 50 
5 00 
5 00 
marriage records 12 29 
R. L. Mitchell, vital statistics 1 75 
L. C. Whitten, town agent 1 50 
A. J. McGown, wood for town hall 7 50 
E. S. Andrews, supt. of schools 100 00 
B. W. Faden, town constable 6 00 
B. W. Faden, dog constable 3 00 
• B. W. Faden, town auditor . ..... .. 2 50 
H. H. McLaughlin, abated tax 8 00 
H. H. McLaughlin, collecting 1914 taxes 123 72 
H. W. Garland. selectman 75 00 
F. B. Bradford, '' .... .. ......... .. . 50 00 
A. J. McGown '' 40 00 
C. E . Friend, to\vn treasurer .. -~. . . 25 00 
H. W. Garland, postage, stationery 
and telephone 
R. L. Mitchell, board of heg,lth . 
Undrawn ......... . ... . 
10 00 
2 00 
260 65 
$1,081 Bf 
10 
POOR ACCOUNT 
Amount undra wn ......................... $ 359 07 
Raised by to\vn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
Co\v sold f ron1 farm . . . . . . . . . 30 00 
CONT HA 
Paid B. Rice, hoard of l\llargaret .F'lanigan 
Clothing for Mrs. Flanigan 
Whitten & f'riend, grass seed for farm 
B. Rice, board of Mrs. ~,lanh!an . . ... . 
S. R. Pomeroy, car fare to l'ortland . .. . 
W. A. Curtis, labor . . . . . . ... 
R. L. Mitchell, medical attendance to 
Agnes M. Cha1nbers 
D. D. Roberts, pump for to\vn farm .. . 
W. A. Curtis, papering farm house ... . 
W. A. Curtis, care of Agnes Chambers 
C. K. Johnson, supplies for farm ..... . 
Whitten & Friend, material furnished 
A. Philips 
W. A. Curtis, hauling lumber . . . . . . 
W. A . Curtis, board of S. R. Pomeroy 
W. C. Haskell, supplies, S. R. Pomeroy 
Undrawn .... . .. . .... . ... . . 
$ 2H 00 
10 00 
4 58 
26 00 
2 50 
20 00 
6 00 
11 60 
2 40 
4 00 
3 04 
10 50 
25 00 
30 00 
2 85 
304 ()0 
STATE PAUPER ACCOUNT 
Due from State on 1913 account.. . . . ...... $ 20 00 
Orders drawn " 1914 " . . .. . . .. .. .. 242 50 
CONTRA 
Reinbursed by State on 1913 account ....... $ 20 00 
by State " 1914 " . . . . . . . 162 50 
Due from State . . . . . . . . . . . . . . . 80 00 
$ 489 07 
$489 o~ 
$262 50 
$262 50 
11 
ROAD AND BRIDG~ ACCOUNT 
Aznount undrawn, 1913 . . . . . . . . . . . . $ 134 72 
raised by town . . , . . . . . . . . . . . . . 1200 00 
CONTRA 
Transfered from special road account ..... $ 
Paid E. F . Otis, breaking road . . . . . . . $ 
Fred York, labor ........ . 
E. T. Smith, breaking road . . . . . .. 
H . E . Witt, ' ' ' ' . . . . . . . . . 
S. A. Smith, " ,. 
Austin Miller, " '· . . . . .... 
Arthur Phillips, '· " . . . . . . .. 
Geo. La\.vrence, " '' . .. .. . .. 
Wm. Patten, " .. . . . . ... 
Frank Wedge, ·' '' 
Thomas Murray, '' '' . . ..... . 
Irvin Call, · · '' . . . . . . . . 
Frank Philbrick.,, '' '' ....... . 
W. L. Getchell, " " ........ . 
W. J. Mi I ls, '' '' ........ . 
Arthur Stevens, .. ·' ...... . 
E. J. Curtis, '' '' .. ...... . 
F . E. Stevens, " " . . . . . . .. 
Ed Philbrick, '' ·' ........ . 
Albert H. Powell, '' '' ........ . 
Maurice Cole, 'c " . • . . . .. . 
H. K. Sylvester, " " . . . . . .. 
Ed \\·ard Badger, · ' " . . . . . . . . 
I. H. Bemis, ·' '' .. ...... . 
E. S. Andrews, labor. . . . . .. . 
R. W. Hardy, '' . . . . . . . . . .. . .. . 
J . T. Kim ba 11, ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fred York, '' . . . . . . ...... . .. . 
Fred Killam, '' . . . . . .... ... ... . 
Wm. Cogs\\·ell, ·' .............. . 
Fred Killam, '' ................ . 
53 
22 75 
4 37 
4 00 
3 32 
6 40 
6 20 
87 
6 17 
3 90 
6 00 
13 50 
2 00 
4 89 
6 50 
2 00 
7 20 
2 80 
8 00 
6 62 
3 50 
6 87 
2 10 
5 50 
1 36 
2 00 
60 26 
17 50 
20 00 
10 75 
14 00 
9 62 
$1334 72 
Paid \Vm. Cogswell, labor ... 
Fred York, " 
J. T. K i m ba II, ' . 
R. Vv. Hardy, · · 
R. W. Hardy, dynamite 
R. W. Hardy, labor 
Fred Kil lam, ·' 
Geo. Hutchings, labor 
R. W. Hardy, ' ' 
12 
The Berger Mfg. Co., culverts 
Fred Killam, labor 
Wm. Cogs\vell, " 
Alfred Killam, " 
Fred Killam, '' 
\Vm. Cogswell, " 
I. H. Bemis, " ...................... . 
. C. V. Hibbard, " 
0. A. Emery, " ..... .. 
A. F. Getchell, " .................................. . 
' A. B. Ide, •• .......... .. ........ . .... . 
R. W. Hardy, " ................ . 
Ed Leonard, '' . ... .. . .. ..... . ... 
Geo. Hussey, '' 
Wm. Cogswell, '' 
A. F. Getchell, " 
Geo. Bickford, " 
D. W. Harrington, gravel 
Fred York, labor .. .. . ...... . ...... . 
Fred Killam, " .......... . 
R. W. Hardy, '' . . ...... . 
Geo. Hutchings, " ............... . 
U. G. Bickford, " ... . . ......... -· ...... . 
Fred York, " . .. . ................... . 
R. W. Hardy, '' .. . .. . . .... . ......... . 
C. B. Emery, '' ................................ . 
R. W. Hardy, " ........... . ...... . 
Alfred Killam, " .............. . 
$ 9 62 
20 25 
17 50 
13 00 
5 00 
10 00 
1 75 
26 69 
H7 H7 
102 00 
7 44 
fj 57 
16 ()2 
10 50 
7 00 
1 3(:) 
1 lH 
10 00 
8 75 
2 36 
25 00 
4 00 
12 40 
1 75 
16 lH 
14 44 
5 00 
15 37 
7 86 
25 00 
17 94 
14 00 
3 00 
5 00 
1 75 
30 00 
I 75 
Paid A. F. GetcheJl, 
Fred Kjllam, 
Wm. Cogswell, 
.J . T. Killam. 
labor 
' ' 
' ' 
' . 
.James Hasey, " 
13 
$ 
M. C. R. R. Co., gr~vel.. ........ . ................. . 
C. F. McCully, plank 
J. T. Kimball, labor 
H. W. Garland, " 
D. A. Jones, " 
Eddie Phil brook, ·' ....... .. ......... . 
Geo. Hutchings, '· . . .. .. . .. . 
R. W. Hardy, '' ....... ......... . ..... . 
Fred York, '' . ...... . ....... . 
Clifford Bovven, '' ..... __ .. 
Fred Killam, '' ................... .. . 
Wm. Cogswell, '· ... . ......... . 
Fred Killam, '' ............... . 
Marietta Ruggles, use of well ......... . ..... . 
F. E. White, labor ....... . 
Ozias Smith, '' k ••• • •••• 
Everett Philbrook, " .. . ..... . .... 
Geo. Hardy, '' .. .. ........ . ...... . 
C. A. Clement, '· ............ ........ . 
M. C.R. R. Co., gravel ....................... . 
Whitten & Frien<i, nails ........................ .. 
L. V. Bridgham, gravel .......... . 
J. T. Kimball, labor ........................... . 
Mrs. Alfred Clement, gravel . . .. . ..... .. 
D. W. Harrington, '' . . ........ . 
R. W. Hardy, labor ........... . 
Fred York, " .... ..... . . ... . . . ... .. 
A. Cookson, gravel .. . .. .......... . .... . ...... . 
Whitten & Friend, nails ............. - ................. . 
Undrawn ... _ ..................................... . 
1 75 
3 12 
3 50 
18 37 
87 
3 75 
70 00 
28 62 
5 83 
3 00 
1 50 
14 00 
40 00 
18 37 
2 00 
8 50 
3 50 
3 50 
3 00 
3 00 
2 00 
87 
1 00 
3 00 
60 
75 
3 50 
2 45 
2 00 
1 00 
106 00 
2 62 
2 00 
1 57 
164 29 
$1,334 72 
14 
STATE ROAD ACCOUNT HH5 
Amount raised hy town .... .. . . . $ ~~81 18 
$381 18 
CONTRA • 
Amount overdrawn in 1913 . . .. .. . ...... $ 81 18 
paid State treasurer. . . . . . . . . . . . . !~00 00 
$381 18 
(Distance of road built. 1020 ft ) 
MAINTENANCE OF STATE ROAD ACCOUNT 
Amount raised by town .... . . . . $ 100 uo 
$100 00 
CONTRA 
Paid State treasurer .12 of $154.51 ......... $ 77 25 
Undrawn . . . . . . . . . . . . 22 75 
$100 00 
AUTOMOBILE ROAD FUND 
Amount expended . . ... . . .. $ 528 89 
$528 3!) 
CONTRA 
Amount received from State. . . . . . . . . . . . $ 528 39 
$528 39 
(Distance of road built, 1600 ft.) 
FIRE DEPARTMENT ACCOUNT 
Amount raised by town ................ . .. $ 100 00 
CONTRA 
15 
SCHOOL ACCOUNT 
Amount undrawn, 1913 .......... ....... . 
Raised by town ...... . 
Interest on school fund . . . . . ........... . 
Comn1on school fund, 1914 . . . . . ....... . . 
School mill fund tax, 1914 . . . . . . . . ...... . 
Overdrawn ................ . 
CONTRA 
Total orders dra\vn 
667 69 
1000 00 
64 00 
620 30 
. g94· 05 
93 96 
$.3340 00 
SCHOOL HOUSE REPAIRS 
Amount undrawn, 1913 ..... . ... ......... $ 10 77 
Raised by town . . . . . . . . . . . . . . . . . . aoo 00 
CONTRA 
Total orders dra\vn . . . . . . . . . . . . . . . . ... $ 307 94 
U npra \\' n balance . . . . . . . . . . . . 2 83 
SCHOOL BOOK ACCOUNT 
Amount raised by town . . . . . .... .... . . . . $ 250 00 
Overdra\vn . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 33 
CONTRA 
Orders drawn ...... ... ..... . ... . ........ . $ 251 33 
TUITION ACCOUNT 
Amount raised by to\vn ................... $ 50 00 
Transfered from high school account . . . . . . . 67 00 
CONTRA 
Paid tuition . . . . ... .... . ................. $ 179 00 
Overdrawn .................. . 
$3,340 00 
$3,340 00 
$310 77 
$310 77 
$251 33 
$251 33 
$117 00 
$62 00 
16 
TO\iVN HOUSE l{EPAIR ACCOUNT 
Amount raised by town 
CO~TR.\ 
Overdrawn on 1H13 account 
Paid W. C. Haskell, material (old bill) 
Whitten & Frien~1, paint oil 
Whitten & Friend. supplies 
W. A. Curtis, sawing lumber 
D. A. Jones, labor 
Henry French, '' 
Chas. L. Southard, labor 
F. T. Smith, 
E. F. Robinson, d 
H. W. Garland, for 17 settees 
H. W. Garland, labor 
Whitten & Friend, mdse. 
Undrawn balance .. . ... 
CEMETERY ACCOUNT 
$ :350 (J() 
$ 151 22 
75 
21 00 
7 23 
7 00 
2 00 
2 00 
() ()() 
23 00 
27 60 
60 00 
2 50 
29 'Z"I 
10 43 
Amount undrawn, 1913 ........... . 
raised by town 
. $ 'O ~.--
150 00 
rec'd from town clerk, lots sold 
CONTRA 
Paid L. C. Foster, labor ~ · ··············· 
Whitten & Friend, paint oil 
Geo. A. Curtis, cedar posts 
Henry French, labor 
Albert Day, " 
F. T. Smith, '' ... . .. ···-
H. W. Garland, '' ................. . 
W. C. Haskell, wire fencing .............. . 
C. R. Hall, staples ... .... ... . . .. . . ............ . 
Whitten & Friend, mdse. .... . . . . ..... ··-·· 
Undrawn .. . ... .. ......... . ...... ·····-
7 00 
2 00 
7 00 
6 00 
9 6!3 
9 63 
6 00 
2 00 
11 39 
4 00 
10 50 9, 43 
$ 350 00 
$?50 00 
$16~ a~ 
17 
!vlEMORIAL DAY ACCOUNT 
Amount raised by tO"wn _. --·---·- --· ... $30 00 
CONTRA 
Paid R. A. Robinson for C. K. Johnson Post 
MARY A. BENJAMIN CEMETERY ACC'T 
Arnount undrawn, 1913 . $ 6 49 
CONTRA 
Paid V. S. Chase for care of lot 
Undra\vn 
B. F. HOPKINS CEMETERY ACC'T 
An1Dunt undrawn, 1913 ......... ....... . ................. · $ 3 11 
CONTRA 
Paid V. S. Chase for care of lot 
Un drawn . _ ... . ..... . 
D. C. JOHNSON CEMETERY ACC'T 
Arnount undra\vn, 1913 .. $11 03 
CONTRA 
Paid V. S. Chase for care of lot . 
Undra\vn 
DA VIS MERRILL CEMETERY ACC 'T 
Amount undrawl1, 1913 . . . ....... $25 48 
CONTRA 
Paid V. S. Chase for care of lot 
Undrawn 
HIRAM RUGGLES CEMETERY ACC'T 
Interest received ---·-· 
CONTRA 
Paid S. P. Lawrence for care of lot 
.... $10 00 
CHARLES WINSLOW CEl\1ETf~RY ACC'T 
An1ount undra\\1n, 1913 ··-·· ··· $ 4 66 
CONTRA 
Paid V. S. Chase for care of lot . . . . .... 
Undrawn 
SUSAN CARTER CEMETERY ACC'T 
At interest ....... -····-·· ... ·-·· ............ .. .... .. .. ... . .. $100 00 
$30 00 
$ 3 00 
3 49 
$ 2 50 
61 
$ 2 50 
8 53 
$ 3 00 
22 48 
$10 00 
$ 2 50 
2 16 
18 
RESOURCES 
Due on Treasurer's account. 1914 . . . . ... . $ 194 36 
State pauper '' . . . . . . . . . . . . . . . 80 00 
from State tuition account . . . . . . . . . . . 119 38 
State for sheep killed by dogs . . . . 87 00 
Grange, hall rent, 1914 . . . . . . . . 20 00 
school account . . . . . . . . . . . . 93 96 
State on automobile road . . . . . . . . 471 61 
LIABILITIES 
Due Cemetery account . . . . . . . .... .. .. .. .. $ 37 27 
Balance in favor of the town .. ..... .. . . .. . 
• 
Respectfully submitted, 
• 
$1.066 26 
$37 27 
$1,028 99 
H. W. Garland 
F. B. Bradford 
A. J. McGown } Selectn1en of Carmel 
This certifies that I have examined the accounts of the 
Selectmen of Carmel for the municipal year 1Hl4 and find the 
same correct with vouchers on file for each disbursement. 
B. W. Faden, Auditor. 
IB 
Treasurer's Report 
CLARENCE E. FRIEND, Treasur(:r, 
In account \vith the town of CARMEL. 
For the year ending Feb. lG, 1915 
To balance Treasurer's account for the 
municipal year HJ13 $ 920 72 
To an1ount granted by to\vn 4:375 18 
State tax 1429 98 
County tax ao7 52 
overlayings 81 08 
To rec'd frotn C. K. Johnson, cemetery 
lots sold 7 00 
from K. 0. T. M., rent of hall to 
Dec. ~l, 1Hl3 20 00 
f rorn B. W. Faden, co\v sold from farm 30 00 
from L. E. Ruggles cen1etery fund 10 00 
from State treas. receipt for dog 
licenses refunded on 1913 tax 49 58 
from Grange, i'ent of hall to 
Jan. 1, 1914 20 00 
f ron1 to\vn clerk, dog licenses 84 00 
from State treas., support of paupers 182 50 
from '' ·' State pensions 516 00 
from '' '' railroad tax . 2 20 
f ron1 ·' '· school & mill fund 894 05 
from ·' '' common school '· 620 30 
from '· .. registration of 
automobiies 528 39 
from A. J. IVlcGown, rent of hall . 78 00 
from L. 0. T. M. 0. T. \V. rent of 
hall to Oct. 20, 1914 15 00 
from Carmel Band, rent of hall 
to March 1, 1915 10 00 
from K. 0. T. M. rent of hall to 
Dec. 31, 1914 20 00 
$10,201 50 
20 
CONTRA 
By paid State pensions. . . . . . . ... $ 516 00 
State treas., dog license . . . . . . . . . . 84 00 
State treas., State aid highway.. . .. 300 00 
State tax, 1H14 . . . . . . . . ...... 1429 H8 
County tax, 1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 52 
cash orders to bal." 1913 acc't . . . . 920 72 
cash orders on 1914 acc't . . . . . 6448 !)2 
cash in hands of treasurer . . . . . . 194 36 
Respectfully submitted, 
$10, 201 50 
Clarence E. Friend, Treasurer. 
This certifies that I have examined the accounts of the 
Treasurer of Carmel for the municipal year 1914 as exhibited 
in the foregoing report and find the same correct. 
B. W. Faden. Auditor. 
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Report of Superintendent of Schools 
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Appropriated by to\vn . . . . . . ... $1000 00 
ltec'd from State school fund & mill tax . . . . 894 05 
State common school fund . . . . . . 620 30 
. 
Unexpended balance, 1913 - 14 . . . . . . . . 667 69 
Interest on school fund .... , 64 00 
Overdrawn 1914 - 15 . . . 93 96 
CONTH.A 
Paid teachers . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... $26H5 00 
for conveyance . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 00 
for janitor service . . . . . . . . . . . . . . . 124 00 
for fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 00 
TEACHER'S SALARIES 
Paid Vivian Hodgdon . . . . . . . . . .......... $ 
Ada York ................ . . 
-~nnie Hunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
tva Miller .... . . . . . . . . . . . ...... . ... . 
Winnie Fall . ............ . ....... . ... . 
Annie Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Annie Cooke . . ............ ... ....... . 
Anna O'Neil .................. . ... . 
Sonie Hamilton .... ... . . ... . .. ....... . 
Lena Schoppe ......... .... ......... . 
Georgia Chipman . . . . . . . . . ......... . 
Lin wood Jones .................... . . 
Bessie Ferguson . . . . . . . . ..... ..... . 
Harry McLaughlin .. ... ............ . . 
I van Friend ........................ .. 
Algie Simpson ... . . .. . ..... .. ....... .. .. .. 
Bertha Powell .. . ... . . ...... .. . .. .. .... . 
Lulu Miller .................................................... . 
75 OU 
85 00 
100 00 
340 00 
80 00 
75 00 
270 00 
~5 00 
210 00 
175 00 
190 00 
195 00 
165 00 
90 00 
90 00 
90 00 
80 Ou 
150 00 
$3,340 00 
$3,340 00 
$2,695 00 
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SCHOOL CONVEYANCE ACCOUNT 
Paid Mrs. Nellie Hawes ...... $ 150 00 
Mrs. Martha Killam 135 00 
Mrs. Ada York 45 00 
Mrs. Mary Kimball ;~5 00 
SCHOOL FUF~L ACCOUNT 
Paid Watson McGown . . .... $ 
S. M. Webber .......................... . 
C. J. Bowen 
Mrs. L. M. Clement 
Everett Hackett . 
E. D. Goodell . 
H. W. Garland ...... . 
C. J. Bowen (for 1915) ... . ... . 
W. L. Getchell 
A. J. McGown 
for sawing wood and kindling .. 
12 00 
12 00 
14 Od 
20 00 
lH 50 
20 00 
15 75 
12 00 
2 50 
8 00 
20 25 
SCHOOL TEXT BOOK ACCOUNT 
Amount appropriated by town .................... $ 250 00 
overdrawn, 1914 - 15 ........ . ....... . . 1 33 
CONTRA 
Amount overdrawn, 1913 - 14 .... -· . ....... . ... $ 76 35 
Paid American Book Co. . ............... . 65 76 
Geo. P. Brown Co. .... ... .. ..... . .. ... .. ..... . 1 80 
Ginn Co. _ ....... ···-···- . . ... .. .............. ·-·· ........ . 34 2S 
Silver-Burdett Co . .. .. 60 lJ() 
School Specialty. _ .... . ..... ... .. . . . . 4 86 
for freight and express -····-· .................. . 5 78 
for report cards & supplies .... _ ......... . 2 50 
----
SCHOOL HOUSE REPAIRS 
Amount appropriated by town ....... ................ . $ 300 00 
Unexpended balance, 1913 ............ _ .......... . .. ... .... 10 77 
$ 365 00 
$ 156 00 
$ 2.51 33 
$ 251 33 
$ 310 77 
CONTRA 
Paid C. E. Friend for freight ................ $ 11 15 
Frank T. Smith, repairs and supplies · 31 40 
E. S. Andrews, repairs . 3 50 
A B Id . 13 gr-:, . . e, repairs . . ..... . 
C. Woodman Co., lumber ...... -···. . 53 79 
H. W. Garland, supplies . .. . ...... 1 15 
Whitten & Friend, supplies 33 22 
L. C. Whitten, insurance, No. 10, 8 & 3 58 50 
A. J. McGown, labor . 1 30 
Nathan Cha~e, labor ... . . . 2 00 
Vern1ont Seat Co., seats 58 70 
W. C. Haskell. supplies 14 58 
W. L. Getchell, labor .. . ...... 2 00 
D. D. Roberts, supplies . ...... .. H 13 
S. M. Webber, labor 13 t>O 
Geo E. Mason, ... . .. . ... 70 
Unexpended, 1914 - 15 2 83 
$310 77 
TUITION ACCOUNT WITH SECONDARY SCHOOLS 
Amount raised by town $ 50 00 
Transfered from high school account 67 00 
Overdrawn 62 00 
CONTRA 
Paid Higgins Classical Institute: 
Tuition Lester Call, 1 year ........ . 
P:iid Maine Central Institute: 
Tuition Alice Jones, I year 
Carl Leathers, 2 terms 
Roger McGo,vn, 1 year .. . ..... 
Gardner Witham, I year 
Paid Tc.nvn of Kenduskeag: 
Tuition Gladys Clement, Leila Smith 
and Inez Kimball 
$ 30 00 
30 00 
20 00 
30 00 
30 00 
39 00 
$179 00 
$179 00 
TABULAR STATEMENT 
SPRING TERM HH4* 
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No. 1 Vivian Hodgdon $ 7. !>O 8 7 r. ·~ Ot 14 () 4 4 
!l-P Annie Hunt 10.00 Ha 28 f30 18 10 14 Hl 
3-G Iva Miller 10.00 28 23 54 26 12 21 7 
4 Winnie Fall 8.00 12 9 26 25 0 7 f) 
5 Ada C. York 8.50 16 12 2 37 4 f) 10 
6 Sonie Hamil ton 10. 00 25 20 22 26 0 9 16 
7 Lena Schoppe 8.50 19 17 42 22 0 9 10 
8 Anna O'Neil 7.50 10 9 () 28 0 6 4 
9 Annie Cooke 9.00 16 10 18 :~5 0 ... ti 10 
10 Annie Ander~on 7.50 16 13 17 30 () 7 9 
FALL TERM 1914* 
No. 1 Lulu Miller $7.50 9 7 26 21 0 5 -1 
3-P Georgia Chipman 9.00 30 27 13 16 10 14 16 
3-G Sonie Hamilton 10.00 31 20 10 24 11 21 10 
4 Bessie Ferguson 8.00 10 7 16 20 0 6 4 
5 A. J. Simpson 9.00 13 11 0 38 2 5 8 
6 Iva Miller 12.00 25 23 64 32 0 10 15 
7 Lena Schoppe 9.00 18 15 28 23 0 8 10 
8 Anna O'Neil 8.00 13 10 0 34 0 5 8 
9 Annie Cooke 9.00 12 9 0 22 0 3 9 
10 Linwood Jones 8.60 13 11 25 28 0 7 6 
*Each term was 10 weeks in length. 
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TABULAR STATEMENT 
WINTER TERM HH4-15"' 
7 . 
: 
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No. 1 Lulu Miller $7.50 ~ 7 ~ 24 0 5 4 
3-P Georgia Chipman 10.00 28 2a 0 16 10 12 16 
3-G Linwood Jones 11.00 30 27 36 19 11 21 10 
4 Bertha Powell 8.00 9 8 20 2'2 0 5 4 
5 Ivan Friend ~.00 1:3 10 63 29 0 7 6 
6 Iva Miller 12.00 23 20 145 32 0 10 13 
7 Harry McLaughlin 9.00 20 18 37 20 0 9 11 
8 Anna O'Neil 8.00 9 7 2 27 0 4 5 
9 Annie Cooke 9.00 9 fl 1 20 0 3 6 
10 Bessie Ferguson 8.50 12 10 HI 22 0 7 5 
*This term was 10 weeks in length. 
REMARKS 
As may be seen by reference to the appended statistics for 
the year, there is need of punctuality of the pupils. A large 
variety exists in the number of tardy marks for different schools 
in the same locality. Punctuality is a part of education and 
should be encouraged by parents. 
The Committee has given prompt attention to all necessary 
repairs a~ far as poFsible. The old-fashioned plank desks have 
been removed fron1 number seven school and modern desks put 
in their place. A new floor has been laid also. 
Little change has been made in the course of study. The 
Silver-Burdett Arithmetic has been introduced to take the 
place of the old text which was badly worn. 
The schools are well supplied with text hooks and only a 
few will be needed the coming year to replace worn out books. 
Most of the teachers I lJa ve found devoted to their \vork. 
Whatever success has attended the work has been due in a large 
measure to their untiring efforts. 
Whole number of pupils in town April 1, IH14, 253 
Whole number weeks taught for year 800. 
The town of Carmel received no apportionment out of the 
equalization fund for the year 1914. This fund is apportioned 
to those towns whose rate of taxation for common school pur-
poses is considerably in excess of the average rate for the 
State. The rate of the town of Carmel was considerably below 
the average in 1913. 
Respectfully submitted, 
Edwin S. Andrews, Supt. of Schools. 
F. T. Smith, term expires 1915 
A. J. MeGown, " " 1916 
A. B. Ide, " " 1917 
Superintending School Committee. 
This certifies that I have examined the foregoing accounts 
of the Superintending School Committee and find them correct. 
B. W. Faden, Auditor. 

